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4 ステップ 6 活動に定式化し，それに従い，取り上げた地理授業を検討し，課題を明らか
にし，その改善を行った。その方策として，自らの考えを他人の考えと交流させ，その上
で自らの考えの変容を確認する討議活動の構造を提案した。 
また，本稿の意義として，次の 2 つを指摘した。 
（1）社会科授業研究の方法論の意義である。中学校社会科地理的分野の授業を取り上
げ，その単元や授業の各部分におけるエビデンスを用い，相互に照合して，授業の内的改
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    The aim of this paper is to advance the lesson study of geography in the junior high social 
studies education and to plan the class improvement and confirm the significance of our 
methodology of the lesson study. 
    As a lesson study, we formulated 4 steps in 6 activities, examined the geography class, clarified 
some problems and performed the improvement. We made his/her idea be exchanged with others' 
idea as the plan, and proposed the structure of the discussion/argumentation activity that the change 
in his/her idea is confirmed on it. 
    As results of this paper, we pointed out the following: 
(1) The significance of the methodology of lesson research of social studies. We took up the 
geography class of the junior high social studies education, and checked mutually using 
evidence in each part of its unit and class according to our methodology of the lesson study on 
social studies, 4 steps 6 activities to push forward the internal improvement of the class and 
external improvement. 
(2) Showing the solution of some problems on junior high school social studies class. Based on a 
geography class, we brought up the knowledge of society called being structured of the 
knowledge and own viewpoint, way of thinking of each student and are to have found "structure 
of the discussion/argumentation" that can bring up the nature of the citizen of the manner to 
respect the discussion/argumentation activity with others, as the overall upbringing of the 
knowledge of society and the citizen-like quality. 
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   ・問題解決主義（欠落） 
   ・理解主義（｢社会科地理｣） 
   ・認識主義（｢マルクス主義社会科地理｣） 
・説明主義（｢社会科学科地理｣） 























































































































研究の方法は 4 ステップ 6 活動で構成される。













ステップ 2 では，教師が実施した本授業の構 





















































































◎    西アジアと中央アジアの生活・経済の特色を理解してい
る。 
アジア州の多様性に関心を持ち，意欲的に学習している。 
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3 つ目の構造「仮説 1 の提起」においては，

















 4 つ目の構造「仮説 2 の提起」においては，
























































































































































































































































































目標 内容 方法 
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